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LISTADO DE PLANOS





A 02 PLANTA SEGUNDO NIVEL
A 03 PLANTA TERCER NIVEL
A 04 PLANTA TECHOS
A 05 CORTES A-A, B-B
A 06 CORTES C-C, D-D, F-F
A 07 CORTE F-F, ELEVACION 1
A 08 ELEVACION2 Y 3
PROYECTO
P 01 PLANTA PRIMER NIVEL
P 02 PLANTA SEGUNDO NIVEL
P 03 PLANTA TERCER NIVEL
P 04 CORTE A-A
P 05 CORTE B-B
P 06 CORTE C-C 
P 07 CORTE D-D
P 08 CORTE E-E
P 09 ELEVACION FRONTAL
P 10 ELEVACION POSTERIOR
P 11 HABITACION: PLANTA BAJA, PLANTA TECHOS
P 12 HABITACION: ELEVACIONES Y CORTES
DETALLES
P13 DETALLES ESTRUCTURALES DE TECHUMBRE
P14 DETALLES
P15 PROYECTO ESTRUCTURA CIMENTACION
P16 PROYECTO ESTRUCTURAS PRIMER NIVEL
P17PTOYECTO ESTRUCTURAS SEGUNDO NIVEL
P18 ESQUEMAS ESTRUCTURALES
P19 - P22 INSTALACIONES SANITARIAS
































































Proyección de vacío para
arborización
SECTOR DE PROYECTO





































































DE SERVICIO Y EMERGENCIA
INGRESO
MANTENIMIENTO DE PISCINA
proyección de graderías superiores
proyección de tercer nivel
proyección de dormitorios tercer nivel proyección de dormitorios tercer nivel proyección de dormitorios tercer nivel proyección de dormitorios tercer nivel
proyección de servicios nivel superior
proyección de nivel superior
proyección de dormitorios superiores proyección de dormitorios superiores
proyección de rampa superior proyección de rampa superior
proyección de SS.HH. superiores
proyección de nivel superior
proyección de escaleras
superiores
proyección de piscina superior








































































Proyección de vacío para
arborización
SECTOR DE PROYECTO
7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50














































































































S.H. S.H. S.H. S.H.
proyección de nivel superior
proyección de dormitorios nivel superior proyección de dormitorios nivel superior proyección de dormitorios nivel superior proyección de dormitorios nivel superior
proyección de servicios nivel superior
proyección de rampa superior proyección de rampa superior proyección de rampa superior proyección de rampa superior
proyección de dormitorios nivel superior










































































7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
















Rampa 10% Rampa 10% Rampa 10% Rampa 10%
???????




































S.H. S.H. S.H. S.H. S.H.
DORMITORIO 5



























































































7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50








































































S.H.DORMITORIO 7 DORMITORIO 8
DORMITORIO 9 DORMITORIO 10
DORMITORIO 11 DORMITORIO 12
DORMITORIO 13 DORMITORIO 14
ÁREA LIBRE
S.H.
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DORMITORIO 4 DORMITORIO 3
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TERRAZACOMEDORSS.HH.TERRAZA DEPÓSITO SALÓN DE BAILE Y TAICHITALLER DE ARTES PLÁSTICAS
TALLER DE TEJIDO




CAMBIADORESSALA DE ESPERASALA DE ESPERASALA DE ESPERA SALA DE ESPERA
ESTACIONAMIENTOS
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0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 2.40 4.50 0.60 6.90 0.60










































































































Proyección de piso superior
Proyección de rampa superior









Proyección de correas de madera
Proyección de vacío para
arborización
Proyección de vacío para
arborización
1 2 3 4 5 6 7
26 c.pasos = 0.177  m
24 pasos = 0.25  m
Alf: 0.00 Alf: 0.00









































































0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 7.51
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4 6 8 975
4 6 8 975
Piso machimbrado de madera
Piso machimbrado de madera
Piso machimbrado de madera
Piso machimbrado de madera
Piso machimbrado de madera
Piso machimbrado de madera
Piso machimbrado de madera Piso machimbrado de madera
Piso machimbrado de madera
























Cerámica Bianco, San Lorenzo  45x45cm
Cerámica Bianco, San Lorenzo  45x45cm
Cerámica Bianco,
San Lorenzo  45x45cm















































































































































































































Viga de madera con inclinación
Baranda metálica
Puerta plegable de madera Puerta plegable de madera Puerta plegable de madera
Proyección de correas de madera
Proyección de techo superior
Puerta corrediza de madera
1 2 3 4 5 6 7
26 c.pasos = 0.177  m
24 pasos = 0.25  m
8 9 10 11 12 13
14151617181920212223242526
S.H.
7.50 7.50 7.50 7.50 7.50























































































7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
0.12 1.64 16.90 6.84 4.50 0.12 2.32 0.12 1.88 0.12















4 6 8 975























Piso machimbrado de madera
????????
Piso machimbrado de madera
COMEDOR





Piso machimbrado de madera
ESTAR EXTERIOR
Piso machimbrado de madera
???????????????????????
Piso machimbrado de madera
????????
Piso machimbrado de madera
CORREDOR




Cerámica Bianco, San Lorenzo  45x45cm
Cerámica Bianco,
San Lorenzo  45x45cm
Cerámica Bianco,
San Lorenzo  45x45cm Cerámica Bianco,
San Lorenzo  45x45cm
Cerámica Bianco,
San Lorenzo  45x45cm
Cerámica Bianco,
 San Lorenzo  45x45cm
Cerámica Bianco,
San Lorenzo  45x45cm
Cerámica Bianco,




























































































7.40 7.50 7.50 7.50 7.50
37.40
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Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
???????????????????????





Tijeral de maderaTabique de drywall
????????????????????
Vigas de madera de 6"x12"
Correas de madera de 3"x6"




Platinas de refuerzoPie derecho 6"x8"
????????????????
Piso machimbrado de madera
Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
???????????????????????







































































































Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
???????????????????????
Sistema de polea para tensores
???????????????????????????
Canaleta pluvial
Viga de madera estructural 8"x12"






Vigas de madera de 6"x12"
Correas de madera de 3"x6"
Platinas de refuerzoPie derecho 6"x8"
????????????????
????????????????























































































Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
???????????????????????
Sistema de polea para tensores
???????????????????????????
Canaleta pluvial
Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
???????????????????????
Sistema de polea para tensores
???????????????????????????
Canaleta pluvial
Viga de madera estructural 8"x12" Viga de madera estructural 8"x12"




Vigas de madera de 6"x12"
Correas de madera de 3"x6" Piso machimbrado de madera Piso machimbrado de madera
Vigas de madera de 6"x12"
Correas de madera de 3"x6"
Platinas de refuerzoPie derecho 6"x8"
Tabique de drywall
????????????????????
Puerta plegable de madera
Tabique de drywall
????????????????????





CAJA S.H. SS.HH. ESTAR ATENCIÓN SALÓN DE BAILE Y TAICHI DEPÓSITO
SALA DE ESPERAHISTORIA CLÍNICARECEPCIÓNLOBBY DE INGRESOCOMEDOR DE SERVICIOCAMBIADORES
4689 7 5
esc: 1/50

















































































































































Vigas de madera de 6"x12"
Correas de madera de 3"x6"Vigas de madera de 6"x12"
Tijeral de madera
Panel de acero prelacado 4mm
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Viga de madera estructural 8"x11"
Celosía de madera 2"x3"
Sistema de polea para tensores
Tabique de drywall
con aislante térmico






SALA DE ESPERA ADMINISTRACIÓN
ESTAR EXTERIORDEPÓSITOCORREDOR
G H I J
esc: 1/50


















































































Panel de acero prelacado 4mm
Aislante poliuretano
Tablero de OSB 18mm
Celosía de madera 2"x3"
Viga de madera estructural 8"x11"
Viga de madera estructural 8"x11"
Correas de madera de 4"x6"




Pie derecho 6"x8" Pie derecho 6"x8"
Vigas de madera de 6"x12"
Correas de madera de 3"x6"
Piso machimbrado de madera
Vigas de madera de 6"x12" Vigas de madera de 6"x12" Vigas de madera de 6"x12"
ESTAR ESTAR EXTERIOR
INGRESOLOBBY DE INGRESO
G H I J
esc: 1/50










































Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
Baranda metálica
Celosía de madera 2"x3"
Sistema de polea para tensores
Tensores de cuerda metálica
















































Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
Celosía de madera 2"x3"
Sistema de polea para tensores
Tensores de cuerda metálica
Viga de madera estructural 8"x12"
Celosía de madera 2"x3"
Sistema de polea para tensores
Tensores de cuerda metálica


















































Correas de madera de 4"x6"
Tablero de OSB 18mm
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
Sistema de polea para tensores
Tensores de cuerda metálica
Viga de madera estructural 8"x12"
esc: 1/50
ELEVACIÓN




























































2.515 2.515 2.515 2.515 2.515 2.41
12.575
0.20 2.265 0.30 2.215 0.30 2.215 0.30 2.215 0.30 2.265 0.20 2.21 0.20
7.50 7.50

















































































Correas de madera de 4"x6"
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
Celosía de madera 2"x3"
Sistema de polea para tensores
Tensores de cuerda metálica
Canaleta pluvial
Viga de madera estructural 8"x12"
Tijeral de madera Tijeral de madera
Canaleta pluvial
Correas de madera de 4"x6"
Aislante poliuretano
Panel de acero prelacado 4mm
Viga de madera estructural 8"x11"
Tablero de OSB 18mm Tablero de OSB 18mm
Celosía de madera 2"x3"
Sistema de polea para tensores
Tensores de cuerda metálica
Viga de madera estructural 8"x12"
Tijeral de madera Tijeral de madera
Panel de acero prelacado 4mm
Aislante poliuretano
Tablero de OSB 18mm
Celosía de madera 2"x3"
Viga de madera estructural 8"x11"
Viga de madera estructural 8"x11"
Correas de madera de 4"x6"
Machimbrado de madera
Correas de madera de 4"x6"
Tensores de cuerda metálica
Sistema de polea para tensores
Sistema de polea para tensores
Tensores de cuerda metálica
Viga de madera estructural 3"x11"
Viga de madera estructural 3"x11"
Tijeral de madera
Panel de acero prelacado 4mm
Aislante poliuretano
Tablero de OSB 18mm
Celosía de madera 2"x3"
Viga de madera estructural 8"x11"
Correas de madera de 4"x6"
Machimbrado de madera
Correas de madera de 4"x6"
Viga de madera estructural 8"x11"
Viga de madera estructural 8"x11"
esc: 1/25
ESTRUCTURA DE TECHUMBRE - SECCIÓN LONGITUDINAL TÍPICA
DETALLES
esc: 1/25















































Pernos de anclaje de 1/2"x3"
Pernos de anclaje de 1/8"x2"
Angulo de 1"x1"
Platina de refuerzo
Pieza de 60x35cm, 5mm





Pieza de 60x35cm, 5mm
Pernos de anclaje de 1/2"x3"
Angulo de 1"x1"
Pernos de anclaje de 1/8"x2"




Dado de madera de unión
12"x8"
Pernos de anclaje de 1/8"x2"
Angulo de 1"x1"














Proyección de correa de madera


















plancha de acero 5mm
Canaleta pluvial de
plancha de acero 5mm
Caída de agua de techumbre
Caída de agua de techumbre
Pasamanos de madera 2"x1"
Perno de anclaje de pasamanos a pin metálico
1/2"x1"
Pin metálico soldado a parante de acero
Parante de acero de 2"x1"
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero
Cuerda metálica de 18mm
Pasamanos de madera 2"x1"
Perno de anclaje de pasamanos a pin metálico
1/2"x1"
Pin metálico soldado a parante de acero
Parante de acero de 2"x1"
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero
Cuerda metálica de 18mm
Sistema de tensor soldado a parante de acero






PLANTA TÍPICA ELEVACIÓN FRONTAL TÍPICA ELEVACIÓN LATERAL TÍPICA
esc: 1/5
ENCUENTRO ENTRE SISTEMA DE POLEAS Y VIGAS DE MADERA
DETALLES
PLANTA TÍPICA ELEVACIÓN LATERAL TÍPICAELEVACIÓN FRONTAL TÍPICA
esc: 1/5
SECCIÓN TÍPICA DE CANALETA PLUVIAL
DETALLES
esc: 1/5
































































































































































































Proyección de piso de entablonado
de madera
Proyección de piso de entablonado
de madera
Proyección de piso de entablonado
de madera
Columna de madera 4"x6"
fijada a zapata - Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
fijada a zapata - Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
fijada a zapata - Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
fijada a zapata - Ver detalle
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1
Viga de Cimentación VC
Zapata Z-1


































































































































































































0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 7.51








7.50 7.50 7.50 7.50 7.50




























4 6 8 975








Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1
Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1
Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1
Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1 Proyección viga de refuerzo de madera VM-1
Proyección viga de refuerzo de madera VM-1
Proyección viga de refuerzo de madera VM-1





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Columna de madera 4"x6"
con refuerzo de platina -
Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
con refuerzo de platina -
Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
con refuerzo de platina -
Ver detalle
Columna de madera 4"x6"






































































































































































































































0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 6.90 0.60 7.51
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Columna de madera 4"x6"
con refuerzo de platina -
Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
con refuerzo de platina -
Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
con refuerzo de platina -
Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
con refuerzo de platina -
Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
con refuerzo de platina -
Ver detalle
Columna de madera 4"x6"
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tijeral estructural de madera
Tijeral estructural de madera
Viga estructural de madera 8"x11" con inclinación Viga estructural de madera 8"x11" con inclinación Viga estructural de madera 8"x11" con inclinación
Tijeral estructural de madera
Tijeral estructural de madera
Tijeral estructural de madera





















































































































































































Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas
Sistema de tensores con poleas






































VISTA 01 VISTA 02
VISTA 03
VISTA 05 VISTA 06
VISTA 04







